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この研究では ?場面を設定したが、本稿では、そのうちの ?場面（表 ?）について論じる。?
表 ??? 場面設定?
? 上下関係? 親疎関係? 依頼内容の負担度? 場面?
場面 ?? 同? 親? 軽い? 親しい友達との本・小説の貸し借り?
場面 ?? 同? 親? 重い? 親しい同僚とのビデオカメラの貸し借り?
この二つの場面を設定したのは以下の理由からである。?






































【会話例１】? 依頼者：JF3? ? 被依頼者：JF4?
09 JF3: ＝それ：ね：本屋さんですっ↑ごい見て［，? ［買うかどうしようか迷?
［ってたやつ［：：? ? ? ? 迷?????［ってた．?ｈｈ↑え：：??それそうか．?
状況説明?
10 JF4: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ［そ：［：???????????????????










13 JF3: ［ああ，そうかそうか゜そうかそうか゜．???］? 理解?
ただし、日本語の依頼会話では、【状況説明】と【状況確認要求】が必ず現れていたがベト?
ナム語では、そのいずれか、あるいは両方が〈依頼理由〉の段階で現れない場合も見られた。?
【会話例 ?】?依頼者：VF1? ? 被依頼者：VF2?
17 VF1: Chừ mi đọc <ngang mô rồi?> どの辺まで読んでるの？ 状況確認要求 
18 VF2: Mới↑ đọc tới:: đoạn: giữa giữa. ほぼ真ん中までだ。 状況確認 
19 VF1: Hừm.(2.0) うーん 理解 
20 VF1: Ê, khi mô mi đọc xong á↑mi cho tau 
mượn được không? 
ねえねえ、読み終わったら貸してくれる？ 依頼 













【会話例 ?】?依頼者：JF3? ? 被依頼者：JF4 
???????? ???さんって?［? ? ］ビデオカメラ持ってたっけ？? 所有確認要求?




? ? ?中略?? ?
???????? ｈ［?ｈｈその時に，］私ビデオカメラ持ってなくって，＝? 状況説明?















【会話例 ?】? 依頼者：JF1? ? 被依頼者：JF2?
26 JF1: ＝それでね?? ちょっとお願いがあるんだけ［ど?，? 前置き?
27 JF2: ［う?ん?］? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ［はい．? 受け入れ?
28 JF1: そのビデオカメラ一度貸してほしいなと思って?? 依頼?
29 JF2: ?????あ：，?????まあ?あの??????そんなに毎日毎日使ってるわけじゃな?
［いから，?????］? ? ? ??
承諾理由説明?
30 JF1: ［あ，そ?お？］? 理解?
31 JF2: ＝いいよ．? 承諾?
















【会話例 ?】? 依頼者：JF6? ? 被依頼者：JF5?
29 JF6: ＝読み終わったら????［貸してくれない？? 依頼?
30 JF5: ? ? ? ? ? ? ? ? ????［うん?            ???あ，いいよいい［よ．? 承諾?
31 JF6: ?［あ?本当に？? 負担軽減?
32 JF5: うんうん??［あ?? 受け入れ?
33 JF6: ?［あ全然急いでな???いか???ら???，? 負担軽減?





35 JF6: ?［あ???の???本当ゆっくり読んでから：?? 負担軽減?











【会話例 ?】? 依頼者：VF1? ? 被依頼者：VF2?
20 VF1: (2.0)Ê, khi mô mi đọc xong á↑mi cho tau 




21 VF2: Không! いやだ。? 拒否? ?
22 VF1: Vì ră::ng↑ rứa↑mi? 何で？? 拒否理由説明要求?
23 VF2: Hhhhh 〈笑い〉? 拒否理由説明?
24 VF1: Keo kệt. Tởm.= ケチだな。? 非難?
























【会話例 ?】? 依頼者：JM1? ? 被依頼者：JM2 
80 JM1: ［ちょっと，スピーチコンテストがさ：，後 2 週間くらいなんだけど：：：ちょ
っと本番まであれをちょっと借りてもいいかな 
依頼 
81 JM2: 2 週間ぐらい．もうすぐ借りたい感じでしょう？ （保留） 
内容詳細要求 
82 JM1: まあ，できるだけ早いのほうがいいっちゃいいけど， 内容詳細説明 
83 JM2: そうやんね．  理解 
84  その［（.）］さっきドライバーが撮っってきたじゃん． 保留理由説明 
85 JM1: ? ? ［うん ］? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? あ、はいはい 理解 




87 JM1: ［そうなんだ.］? ? ? ? ? ? ああ，そう．? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  理解 
88 JM2: たぶん大体だい‐大丈夫だと思うよ．貸せると思う．一回確認してみてもいい？ 条件緩和要求 




91 JM1: ［いや，まあ，? ? ］でも別に． 
うつりが，［見? ］られるだけでいいや． 
条件緩和 
92 JM2: ? ? ? ? ? ［うん］ 受け入れ 
93 JM1: それじゃ，そのもう一つのほうが絶対貸せる． 承諾 
94 JM2: あ，本当？ 負担軽減 
【会話例 ?】? 依頼者：VF2 ? ? 被依頼者：VF1?
31 VF2: Buổi sáng, nhưng chiều tau mới trả cho mi được. 午前だけど、返すのは午後です。 内容詳細説明 
32 VF1: Buổi chiều hắn::phải đi quay gấp↑. Vì nhóm:: 





33 VF2: Tau thi thứ 2, khoảng::9h là:↑xong↑, [quay 
xong rồi::tau đưa máy cho hắn: được không? 




34 VF1: [Rứa hồi nãy mày kêu mày đi đến chiều mà: さっきは午後まで貸してほしいって
言ってたのよね。 
内容詳細要求 
35 VF2:  Về mà trả cho mi thì  ta đi đến chiều↑mà hắn 





36 VF1: Để tau hỏi lại nó. じゃ、もう一度聞いてみる。 保留 

















【会話例 ?】? 依頼者：VF6? ? 被依頼者：VF5 
09 VF6 Chị định quay lại hình thi hùng biện 




10 VF5: Rứa chị↑lấy↑máy em mà quay. Em có 





11 VF6: Rứa::cho chị mượn↑hỉ↑.  それなら、貸してくれる？ 依頼 














【会話例 ??】? 依頼者：JF5? ? 被依頼者：JF6?
38 JF5: ＝読み終わったら????［貸してくれない？? 依頼?
39 JF6: ? ? ? ? ? ? ? ? ［うん????? ? ? ? あ，いいよいい［よ．? 承諾?
40 JF5: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?［あ?本当に？? 負担軽減?
41 JF6: うんうん?［あ?? 受け入れ?
42 JF5: ［あ全然急いでな???いか???ら???，? 負担軽減?





44 JF5: ［あ???の???本当ゆっくり読んでから：?? 負担軽減?
45 JF6: あ?あ?［あ???? ?ほ???んと???に？?［オッケー?分かった?［うん?］? 受け入れ?
? それに対して、ベトナム語では、【感謝】は、負担度が軽い場面 ?には現れず、それより負?

















【会話例 ??】? 依頼者：VF1? ? 被依頼者：VF2 
27 VF1: ↓Khi↓mô--Cỡ khoảng::khi mô mi đọc 




28 VF2: (0.3)Ừ:::,chắc↑cũng↓phải↑tuần sau. うん、来週ぐらいかもしれない。? 解決案提示?
29 VF1: ↓Ừ↓= うん。? 同意? ? ? ?
30 VF1: =:Mi vẫn ở chỗ cũ đúng không?= まだ前のアパートに住んでいるね？? 問題提起?
31 VF1: = [Ừ::::Rứa có chi vài bữa tơ-tơ sang thì 




32 VF2: ? [Ừ うん? 同意?
また、被依頼者は【問題提起】をせずに直接【解決案申し出】を使用することもある。? ? ? ?




23 JM1: ??????????????????????????????［あ，全然急がなくてもいいか［ら：? ? 負担軽減?





25 JM1: 読み終わったら連絡してくれたら，ま?買って ??たらあれ?また［一週間? 解決案提示?
26 JM2: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? ? ? ? ［あ?
：：オッケオッケー．わかったわかった．?
同意?
27 JM1: ありがとう．? 感謝?
28  JM2: うん．はいは：：い．? 受け入れ?
? 日本語では、この過程が終わると、依頼者は【感謝】や今後の二人の関係を継続することを
示す【関係修復】といった連鎖で会話を終了させていた。それに対して、ベトナム語では、会
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